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Breve descrição
Aplicação
TECNOLOGIA PARA PRESERVAÇÃO DE COGUMELOS SILVESTRES
IPB – Escola Superior Agrária de Bragança
A curta vida de prateleira dos cogumelos é uma limitação na distribuição e
comercialização do produto fresco.
Uma tecnologia que permita prolongar o armazenamento pós-colheita e
preservar a sua qualidade, beneficiaria a indústria de cogumelos, bem
como os consumidores. Feixe de electrões e irradiação gama têm se
mostrado potenciais ferramentas nos tratamentos pós-colheita para
estender a vida útil de diversos alimentos, incluindo cogumelos.
Estão a ser avaliados os efeitos da radiação gama e feixe de electrões sobre
parâmetros físico-químicos, nutricionais e bioatividade das muito
apreciadas e valorizadas espécies de cogumelos silvestres do Nordeste de
Portugal.
Tecnologia de processamento pós-colheita alternativa, que minimiza o uso
de produtos químicos, permitindo a desinfestação eliminando pragas de
forma a melhor cumprir as normas fitossanitárias de comércio nacional e
internacional, e aumentar o tempo de prateleira, sem alterar os principais
parâmetros nutricionais.
Interesse para a Agro-Indústria: produção, processamento e
comercialização de cogumelos e nos variados setores agroalimentares
envolvidos na produção, processamento, comercialização e
desenvolvimento de novos produtos.
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